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[摘   要]　科学与工程计算利用高级计算能力理解和解决复杂的科学和工程问题，是计算机实现在高科技
领域应用的纽带和工具。进入21世纪以来，千万亿次、百亿亿次科学与工程计算将显著提升各国在国家安
全、航空航天、生命科学、材料科学、气候与生态环境等领域的科技创新能力，产生重大科学理论和应用
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127 126 140 154 162 153
105 121 132 154 189 189
132 125 147 199 185 192
173 162 188 209 246 272
367 472 532 679 761 787
867 944 998
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排名 主要研究机构 国家 发文量/篇
1 中国科学院 中国 508
2 橡树岭国家实验室 美国 300
3 伊利诺伊大学 美国 283
4 阿贡国家实验室 美国 264
5 国防科技大学 中国 258





8 清华大学 中国 218
9 麻省理工学院 美国 212
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TS =(“computational science” or “computational science and 
engineering” or “high performance computing” or “scientiﬁc 
computing” or “exascale computing” or “parallel computing” 
or “parallel algorithm*” or “extreme-scale computing” 
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[Abstract] Computational science and engineering solves complex science and engineering problems by using 
advanced computational power, and it is a link and tool for computer application in high-tech fields. Since the 21st 
century, the petaflop computing and exascale computing will significantly enhance the scientific and technological 
innovation ability of all countries in the fields of national security, aerospace, life sciences, materials science, 
climate and ecological environment, resulting in a major science theory and application breakthroughs. In this 
paper, articles of science and engineering computing from 2007 to 2016 in the Web of ScienceTM core collection 
database of Clarivate Analytics are used as data sources. Thomson Data Analyzer is used to quantitatively analyze 
the research trends of science and engineering computing. The analysis results revealed the overall international 
competition situations of science and engineering computing by exploring the annual development trends, 
mainstream research countries, important research institutes and hotspots research areas.
[Keywords] computational science and engineering, bibliometric analysis, competitive situations
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科学家发现G蛋白调控稻米品质和产量分子机制
随着生活水平不断提高，消费者对稻米品质也提出
了更高要求。但目前高产水稻品种的品质往往相对较
差，而优质水稻的产量相对较低。如何解决“高产不优
质，优质不高产”矛盾一直是水稻育种面临的难题。
近期，中国科学院遗传与发育生物学研究所傅向东
研究组在水稻优质和高产性状协同改良的研究中取得
重要进展，从长粒型美国粳稻品种L204中成功分离并
克隆了一个控制稻米产量和品质协同提升的重要基因
LGY3，该基因编码一个MIKC型MADS-box家族蛋白
OsMADS1。研究发现，OsMADS1转录因子可以直接
与G蛋白γ亚基DEP1和GS3蛋白互作，共同调控下游靶
基因的表达，揭示了G蛋白通过与MADS转录因子互作
的全新分子调控机制，为深入研究G蛋白信号转导途径
的分子基础提供了新的切入点。
研究通过水稻种质资源测序分析发现，在尼瓦拉野
生稻和热带粳稻中存在一种新的变异类型，编码一个C
端截短的蛋白OsMADS1lgy3。该等位变异可以让稻米
变得更加细长，有效减少垩白率和垩白面积，显著提升
了稻米在外观、口感等方面的品质。然而，在我国大面
积种植的高产水稻品种中却不含这种自然变异类型。
研究表明，将等位基因OsMADS1lgy3引入我国现有高
产杂交水稻后，在显著提升稻米品质的基础上还可使
其产量增加7％以上；将该等位基因OsMADS1lgy3和高
产基因dep1聚合并应用到常规稻育种中，不仅可显著提
升稻米品质，还可提高水稻产量10%以上。DEP1-GS3-
OsMADS1分子模块的发现和应用有望解决水稻高产与
优质之间的矛盾，未来可用于“超级稻”新品种培育，
使得稻米能够好吃又高产。
相关研究成果发表在《自然-通讯》上。该研究得
到了国家自然基金委、中科院分子模块设计育种创新体
系先导科技专项资助。
（来源：中科院遗传与发育生物学研究所）
